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Sa ilua 88, un kit de participa,. la rodes ia
La participació a Sa Rua felanit-
xera superà totes les previssions-i-
la tarda de dissabte passat al nos-
tre poble —amb un temps espien-
did-, prenguí un semblant que mai
no havíem pogut observar en una
manifestació de caràcter recreatiu.
Això vol dir que el poble encara
sap reaccionar si se li sap oferir
una motivació.
Així doncs, després de molts anys,
el Carnaval envai el carrer, es féu
patrimoni collectiu per unes hores,
per hé que sense passar-se. N'hi ha
que diuen que el Carnaval ja no es
el que era, i això es logic; els temps
canvien i l'escala de valors que guia-
va en certa manera aquests cicles tan
ben definits altre temps —carnestol-
tes, quaresma— ha perdut vigència.
Trenta set carrosses, vuitanta dues
comparses i prop de cent cinquanta
participacions individuals o per pa-
relles es un contingent més que su-
ficient per a poder afirmar que Sa
Rua fou un exit.
Desfilaren un rameil de carrosses
d'una qualitat indiscutible i moltes
d'elles no tingueren premi i el me-
reixien de bon de veres. Vat ad el
punt desencertat de Sa Rua, si hem
d'atendre els comentaris generals: el
veredicte del Jurat. Gairebé tothom
comenta desfavorablement el repar-
timent de premis i possiblement te-
nen raó, però si els senyors del Ju-
rat no en sortiren gaire airosos de
la seva comesa, tampoc no hi queden
gens airoses aquelles persones que
vaticinen als quatre vents que l'any
que ve la participació se'n ressentirà
precisament per aquesta circumstàn:
cia. El Carnaval si s'ha de sostenir
nomes per aquells que persegueixen
delerosament el premi, té certament
els dies comptats.
Però creim que no es així, 'que
molts participants hi van amb un es-
perit més altruista i obert, amb la
sana intenció de divertir-se i divertir
el proïsme. Es clar que l'organitza-
ció haurà d'abordar tal vegada un
plantejament diferent en la distribu-
ció dels premis, perquè sobre tot a
les modalitats de comparsa i pare-
lles ja es veié de tot d'una que el
seu nombre era insuficient. Això no
obstant hem d'atorgar una bona pun-
tuació a l'organització. Era la prime-
ra vegada i de segur en treurà l'ex-
periència necessària per a anar mi-
norant aquells extrems que ho ne-
cessitin.
I passem a comentar un poc la te-
màtica de Sa Rua. Fou l'habitual d'a-
questes desfilades, amb l'absència
gairebé absoluta de la critica politi-
ca i poques referències a la proble-
màtica internacional —una carrossa
així mateix alludia a les armes nu-
clears—. Entre les comparses «Els
Trafikants» era enginyosa i féu gala
d'una molt fina ironia. Una de les
carrosses —artísticament molt cuida-
da per cert— feia allusió al cinquè
centenari del «Descobriment». Hi fi-
guraren personatges de contes —una
C arrossa titulada «Blancanieves»
lhfia una decoració floral ex-
traordinària—, ambients orientals
—«Japó»--- i africans —«Unga Unga»
i «Canibais»— o del més pur estil
carnavalesc —«Quan plou fa
sol?...»--. Hi mancà per cert, am-
bient musical. Sols una comparsa,
Ia de l'Escola de Música «Pare Auli»
—que no cal dir s'hi ho féu bé—,
animà la desfilada. Un aspecte, el
musical, que s'ha de tenir en comp-
te per a l'any que ve.
Els premis foren atorgats de la
següent manera:
Crônica d'un final anunciat
L'altre dia vàrem pegar un crit a
l'ex-regidor independent que passa-
va i no vàrem poder estar sense co-
mentar els dan-ers esdeveniments
de la política local. Ell encara en
segueix amb tota atenció la marxa,
per més que la seva candidatura ja
no es present a la Sala. Això li per-
met mirar-s'ho amb una altra pers-
pectiva més distant i desapasio-
nada.
—Vos dire: relativament desapa-
sionada, perquè els fets de la set-
mana passada tenen una relació
molt directa amb l'actuació de la
nostra candidatura.
—Vos deveu referir a la sessió
extraordinària de dilluns dia 8.
—Exlictament.
—I bé, doncs ¿Quina impressió
en vàreu treure?
—La impressió en realitat va es-
ser doble, perquè per una part vaig
sentir una gran satisfacció; però
per l'altra una llàstima igualment
gran.
—Explicau-vos, si voleu.
—Començaré per la causa de la
satisfacció. Resulta que a la sessió
que comentam se va cloure defini-
tivament el procés de revisió del
Pla General d'Ordenació Urbana, i
en un sentit totalment negatiu. Ara
ja no hi haurà revisió. El pla que
havia preparat el grup que durant
tots aquests anys ha governat a la
Sala (primer amb les sigles de la
UCD, i després amb l'invent de la
UF i a la fi amb les sigles del PDP)
ha resultat una esclafada tan abso-
luta que no hi ha hagut més sorti-
da que deixar-ho cbrrer.
—I la vostra candidatura què hi
deia?
—La nostra candidatura havia de-
fensat sempre una revisió del Pla
consensuada per tots els grups, i no
ho dic ara, ho hem dit sempre. Vo-
CARROSSES
ler. Premi, dotat amb 100.000 ptes.
a «Unga Unga» de Francesc Adrover
Rotger, de Felanitx.
2on. Premi, dotat amb 75.000 ptes.
a «Es casament d'enguany» d'Esteve
Pujol, de Felanitx.
3er. Premi, dotat amb 50.000 ptes.
a «Carnaval en mallorquí» del Grup
Foganya de Porreres.
4rt. Premi, dotat amb 30.000 ptes.
a «Japó» de Gabriel Vicens, de Fe-
lanitx.
(Passa a la pàg. 10) .41-
liem fer una revisió raonable, ade-
quada a les necessitats reals del
municipi, respectuosa amb el medi
ambient, però, sobretot, comparti-
da i assumida de tots els grups
de tota la gent interessada, com a
fruit d'un diàleg desapassionat.
—Abu) es molt dificil.
—Si que ho era; però no impos-
sible, amb un poc de bona volun-
tat. En tot cas valia la pena inten-
tar-ho. La via que s'ha demostrat
totalment impossible ha estat voler
fer una revisió unilateral, que par-
tis d'un sol grup, per no dir d'us
sol home, amb l'exclusió dels al-
tres, i que, per altra part s'ha revi-
lat totalment inepte. El mateix' bal-
le ha hagut de reconèixer que s'hn-
vien equivocat.
—Per?) es que el grup va guanyar
tres vegades les eleccions.
—Certament, i no ho hem discu-
tit mai; pet-15, mirau per on, vare.71
guanyar tres cops a les eleccions,
però no han estat capaços de resol-
dre els problemes capitals que te-
nia i té plantejats el poble.
—I el disgust?
—Doncs el disgust S'endevina.
Que nosaltres ..hàgim tengut rae,
com en tenien -bulbe tots els altres
grups que hi varen votar en : contra,
i que tal ra6 no 'Whaja pogut
sar en benefici de tots, ens inspira
un gran sentiment. Uns anys 'per-
duts, uns milions de pessetes tudats
frustrades unes ; illusions d'uns
sectors important i responsables dé
Ja comunitat.
—Dissabte passat, el setmanari
publicava una carta on s'afirmavn
que el Batle i els regidors del PDP
haurien- d'haver dimitit.
—Pot ser si. I això no ens ha de
venir de nou. Si un dia,e1 nostre
pais .arriba a tenir una democracia
perfectament consolidada, aquesta
sortida no sorprendrà ningú i una
dimissió en tais circumstancies no
se reclamarà a través d'una carta,
sinó que sorgirà espontàniament
del qui reconeix que no ha sabut
actuar. Quan unes persones ocupen
uns llocs públics í cobren del co-
mú per fer una feina, si no la saben
fer o la fan malament, s'han de re-
tirar. El partit anomenat PDP, dei-
xem de banda les persones, ha de-
mostrat que es incapaç de resoldre
els problemes que té plantejats el
nostre municipi. Que la gent co-
mença a obrir els ulls va quedar ci.
mostrat a les dan-eres eleccions.
L.111 Pirotècnic■
SANTORAL
Diu. 21 St. Pere Damià
Dill. 22 Càtedra de St. Pere
Dim. 23 St. Policarp
Dim. 24 St. Modest
Dij. 25 St. Felix III, papa
Div. 26 St. Nestor
Dis. 27 St. Gabriel de la D.a
LLUNA
Quart creixent dia 24
COMUNICACIONS
AUTOCARS
Felanitx • Palma per Porreres:
A les 6,45 (excep. dissabtes i
diumenges), a les 8, 10, 14 i
17,45 h. Diumenges j festius, a
les 8, 14 i 19 h.
Palma - Felanitx: A les 8 (ex-
cept dissabtes), a les 9,30, 13,
16 i 19,30. Diumenges i festius,
a les 9,30 16 i 20,30 h.
Felanitx - Palma per Campos
I Llucmajor: A les 8 i 14 h. Diu-
menges j festius, a les 19 h.
Palma - Felanitx: A lei 12;30
i 19 h. Diumenges i festius, a
les 20,30 h.
Felanitx Portocolom: A lei
9, 14,15 i 17,30 h. Diumenges, a
les 9, 12,30 i 17,30 h.
Port000lom • Felanitx: A les
9,20, 1.4,45 i 18 h. Diumenges, a
les 9,20 13 i 18,15 h.
Felanitx - Cala Murada: Diu-
menges a les 830 i 12'30 h.
Cala Murada - Felanitx: Diu-
menges a les 9- i 13 h.
Felanitx - Cala d'Or: A les
excepte dissabtes. Diumenges a
les 11,15 h.
Cala d'Or Felanitx: A les 18
h., excepte dissabtes i diumen-
ges. Diumenges a les 12 h.
TAXIS FELANITX
Parada Mercat Tel. 581922
APOTECARIES DE TORN
Dissabte
D iumenge:
Dilluns:
Dimarts:
Dimecres:
Dijous:
Divendres:
Miquel-Nadal
Jaume Rotger
Ticoulat
Francesc Pifia
Gayit-Melis
Miqu el-Nadal
TELÉFONS D'INTERES
Ajuntament: Oficines i Policia
580051, 580080 i 580365
Sólo urgencias 582200
Funerària Felanitx
580448-581144
Funerària Lesever 	 582450
Ambulàncies
581715 - 580051 - 580080
Servei mèdic d'urgències 580254
Guttrdia Civil 	 580090
Bombers 	 581717
VIAJES feÍ ñtX TOURS 
C. Major, 28—Tel. 582400-582113
Excursión a:
GALICIA
DE VIERNES A DOMINGO, AMBOS INCLUIDOS
Comprende, Avión + Hotel + Traslados
DEL 26 AL 28 DE FEBRERO de 1988
21.700 ptas.
PLAZAS LIMITADAS
La nueva Dirección de
ZAPATERIA
C. Sol, 3
Comunica a sus clientes y público
en general, GRANDES REBAJAS
hasta fin de mes
ROGAD A DIOS EN GARIDAD POR EL ALMA DE
D. Pedro Ignacio Obrador Caldentey
(a) PELAT
que falleció en Palma, el dia 13 de febrero de 1988, a la edad de 85 arms,
habiendo recibido los Santos Sacramentas y la Bendición Apostólica.
D. E. P.
Su afligida esposa Catalina Obrador Soler; hija Antonia; hijo politico Rafael Adrover; nieto
Miguel; hermanos politicos Barbara Tauler, Sebastian Bordoy y Margarita Obrador, sobrinos y demás
familiares, al participar a sus amistades tan triste pérdida, ruegan le tengan presente en sus oraciones,
por todo lo cual les quedaián sumamente agradecidos.
Casa mortuoria; Pza. Pax, 9 (Ca Na Solera)
FELANITX
	411■■.-. 	
MANUA
Or'-off
PREU DE SUBSCRIPCIÓ
Semestral: 	 1.500 ptes.
Semestral a fora: 1.650 ptes.
Ajuntament
de Felanitx
EXTRACTO DE ACUERDOS DE LA
COMISION DE GOBIERNO
La Comisión de Gobierno de este
Ayuntamiento en sesión celebrada
el pasado día 18, tomó los siguien-
tes acuerdos, con asistencia de
todos sus miembros:
Se aprobó por unanimidad el
acta de la sesión anterior.
Se acord6 adquirir un equipo de
reanimación «Oxidoc».
Se acordó financiar la «Rua Fela-
nitxera 1988» con 600.000 pesetas.
Se acordó establecer 12 premios
de 10.000 pesetas cada uno para la
organización de los «Foguerons de
Sant Antoni 1988».
Se acordó adquirir un lote de 21
anuarios de la firma Kronodis, SA.
Se dio cuenta del escrito de la
Delegación del Gobierno sobre la
expedición de certificados de resi-
dencia a los ciudadanos de los
Estados Miembros de la Comuni-
dad Europea.
Se desestimó el escrito de Draga-
dos y Construcciones presentando
factura de mantenimiento y explo-
tación temporal de la Planta Depu-
radora de Cala Ferrera, ya que en
las fechas presentadas este Avunta-
miento no había recibido aún las
instalaciones.
Se dio cuenta de la solicitud de
la Asociación de Vecinos de Porto-
Colom interesando una ayuda de
400.000 pesetas, entre otros extre-
mos.
Se dejaron sobre la mesa las soli-
citudes de titulares de licencias de
obras interesando el traspaso de
Ias mismas, pendientes de informe.
Se autorizó a D.a Francisca Obra-
dor Obrador para la apertura de
zanja en la vía pública frente al
inmueble de la calle Lepanto, 13
de Porto-Colom.
Se concedió licencia a D. Alberto
Reynés para construir una vivienda
unifamiliar aislada en la finca de
su propiedad sita en el Polígono 35,
parcela 3, con una tasa de 63.560
pesetas.
Se informó favorablemente la so-
licitud de licencia de obras en
suelo rústico formulada por Sa
Torre Vieja, S. A. en la finca n» 207
del Polígono 33.
Se concedió licencia a D. Guiller-
mo Nicolau Sitjar para adicionar
una vivienda entre medianeras en
el inmueble sito en la calle San-
tueri, 54, con una tasa de 55.469
pesetas.
Se concedió licencia a D.a María
Rigo Adrover para reformar uno de
los locales sitos en el solar n» 30
de la Urb. de Cala Ferrera para
convertirlo en una vivienda, con
una tasa de 20.852 pesetas.
Se concedió licencia a D. Baltasar
Binimelis Amengual para construir
un edificio destinado a viviendas y \
almacén en solar de la calle Nofre
Ferrandell, 23, con una tasa de
2.375.477 pesetas.
Se concedió licencia de obras
menores a los siguientes particula-
res: a D. Bartolomé Artigues Fio-
rit, a D. Cosme Vicens Gomila, a
D. Juan Obrador Juan, a D. Bernar-
do Amengual Grimalt, a D. Antonio
Puig Batle, a D. Antonio Huguet
Adrover y a D. Antonio Batle Julid.
Se dio cuenta de las resoluciones
adoptadas por la Alcaldía durante
los últimos siete días.
Se asesoró al Sr. Alcalde en asun-
tos de su competencia.
Felanitx, a 22 de enero de 1988.
El Secretario
Guillermo Juan Burguera
El Alcalde
Cosme Oliver Monserrat
NECESITO CHICA para guardar
niños.
Inf.: P. E. Mestre, 58-A
Tel. 580539
Per P. Xamena
Llicenciat Bernat Calafat
INFANTIL I ESCOLAR
— Tractament problemes de comportament.
- Reeducació problemes d'expressió oral del  llenguatge.
- Reeducació dificultats lectura i escriptura.
— Orientació i assesorament a pares. 	•
GABINETE DE PSICOOGIA
ADULTS
- PsicodiagnÓstic.
- Psicoterapia.
Orientació.
CONCERTAR HORA
Carrer de Campos, IB, telèfon, 581444.
Gabinet d'Acupuntura i laserpuntura
Jaume Vicens Monserrat
Hores convingudes; sol.licitar-les
als tels. 580423 i 581957
C. Pere d'A. Penya, 3 	 FELANITX
FELANITX
Ls froiteres de 	 - I
A través d'aquesta serie de refle-
xions sobre la religió (i dels gnats
el present escrit es el tercer), no
em sera possible seguir un ordre
gairei rigorós. Ja m'agradaria dis-
posar de lleure i humor a basta-
ment per a una exposició siste-
màtica de la meva visió global,
reforçada amb la documentació
escaient; pert) hauré d'anar trac-
tant els temes tal com m'acudiran
al cap. I començaré parlant d'Es-
glésia. Vat ad un mot inevitable.
Com que l'hauré d'usar sovint, con-
vendrà definir-lo o, en tot cas, po-
sar de relleu les dificultats que hi
ha per a tra, ar-ne una definició.
El Catecisme de la Doctrina Cris-
tiana del bisbe Nadal, a la pregun-
ta «Què és la Santa Església Ca-
tòlica?>', respon: «La congregació
dels feels cristians, el cap de la
qual es Jesucrist, i el Papa son vi-
cari de la terra». L'Església, doncs,
som en princpi tots; pert, aviat tro-
barem dubtes respecte de limits.
Tenim, d'entrada, una gran divisió;
hi ha l'església militant a la terra,
la triumfant en el cel, i la penant
(1) en el purgatori. Decantem les
dues darreres i quedem-nos amb la
militant, ja que les altres dues sec-
sions no creen problemes.
Després hi ha una altra divisió
molt interessant: se tracta de la
distinció entre cos i anima de l'Es-
glésia: formen part del cos, tots els
batiats que no s'han separat visi-
blement de la fe i del règim de
l'Església: els catòlics amb carnet,
vaja. Pertanyen a l'anima de l'Es-
glésia, tots els qui estan en gracia
de Déu, maldament no sàpiguen ni
qui es el Papa ni hagen entrat mai
dins cap temple. La distinció es un
bon expedient per a conciliar l'es-
lògan «fora de l'Església no hi ha
salvació» amb una justicia elemen-
tal que reclama per a tothom la
possibilitat de salvar-se. En efecte,
Ia doctrina diu que, per a salvar-se,
n'hi ha prou de pertnányer a Tani-
ma, sí a un no li ha estat possible
entrar en el cos.
Fins aquí tot està molt bé. La
cosa se comença a enterbolir amb
una nova divisió, la que separa l'es-
glésia docent de l'esglélia discent,
és a dir, els qui ensenyett i els qui
aprenen. En realitat, resulten més
apropiats els temes respectius re-
gent i regida, és a dir, l'església
dels qui manen i la dels qui obeei-
xen. Convé precisar que constituei-
xen la primera, el Papa i els bisbes,
i la segona, tota la resta.
Realment, encara hi ha una altra
divisió més o pilcco parallela a
l'anterior, i que sVirament és la
que més bé capta i viu el poble: la
divisió entre clergues i laics, que no
requereix explicacions.
Si vos hi fixau be, les dues darre-
res divisions no se corresponen
exactament. Hi ha un sector de
clergues (numèricament molt im-
portant) que no pertany a l'església
docent o regent, sinó a la discent o
regida: són els que jeràrquicament
se situen per sota dels bisbes.
Hem de fer menció, per últim, a
uns sectors difícils de situar. No
són pròpiament clergues perque no
han rebut ordes sagrats, per?) el po-
ble tampoc no els sap veure com a
simples laics. Són els religiosos no
ordenats: frares llecs, ermitans,
monges, etc. I també hi ha, per aca-
bar, les beates (d'un i de l'altre
sexe) (2), a les quaIs, un moment o
un altre, hauré de dedicar un co-
mentari.
Eliminat tot això, quedam els
simples laics, que constituïm el
grup més nombrós, amb molta di-
ferència, dins els cos de l'Església.
Som els qui, ni en teoria ni en la
practica, no hi tenim veu ni vot, ni
cap casta d'influència en el seu
funcionament, maldament qualcun,
com en el meu cas, tenga molta
xerrera i la se faça espassar escri-
vint articles.
Comprenc que el present article
haurà estat difícil de digerir al lec-
tor, això suposant que hi haja ha-
gut lectors que el s'hagen empassat
tot sencer. Trobareu, a més, que no
hi he dit res de nou. En efecte, tot
és doctrina vella i suposadament
sabuda. Així i tot, deman als lectors
(si és que n'hi ha, insistesc) que ten-
guen intenció de continuar llegint
aquesta serie d'articles, que reten-
guen perfectament dins la memória
el contengut del present. Serà indis-
pensable per a la perfecta compren-
sió del pròxim. Si no se veuen amb
coratge de retenir-l'hi, que retallin
l'article o guardin l'exemplar sen-
cer del setmanari fins dissabte que
ve.
El darrer dels laics
(1) Tot i que m'hauria agradat
prou, no he gosat emprar l'expres-
sió «església purgant», que trobam
a certs manuals i tractats, per evi-
tar fàcils interferències d'algun al-
tre valor semantic de l'adjectiu, i
he preferit el que usa l'esmentat
catecisme del bisbe Nadal.
(2) El lector em. perdonarà la
manera d'expressar-ho, que pot re-
sultar xocant; però, en català usual,
no disposarn..d'un masculí corres-
ponent a «beata». Existeix, en efec-
te, el mot «beat» (formalment mas-
cull de «beata»), però li donam un
altre significat. Pensau en «el Beat
Ramon». •
Ayuntamiento
de Felanitx
REDUCCION ARBITRIO
RECOGIDA DE BASURAS
Se recuerda al vecindario, que la
tarifa relativa a viviendas particu-
lares en Felanitx, litoral, S'Horta y
C'as Concos, gozarán de una reduc-
ción del 50 % de la misma, siempir
y cuando se demuegre que ,en
misma sólo habitan personas jubi-
ladas, que disponen, de una sola 14-
vienda y que la rmttotal pq-Oida
por el conjunto ¡Op personáA, que
conviven en dieho dp,Tícilio ppexc;-
da de 44.040 pesetásmepsva1f4. ;
El plazo para presentar la justi-
ficación que da .derecbo a la reduc-
ción de la tasa finirá el 31 de marzo.
Felanitx, -a 15 de: febrero de .1988.
El Alcalde,
'Cosme Oliver Monserr at
oBONDWELL» ordenadores com-
patibles desde 134.500 ptas. in'ág
IVA. Impresoras «C.ITOH» en 80
o 132 col. desde 109.800 ptas. más
IVA. Impresoras «NEWPRINT»
desde 36.800 ptas. más IVA.
DiOcettes, cintas para impresoras
C.ITOH a 600 ptas. más IVA.
Programación a su medida.
Confienos su contabilidad por or-
denador, si no se mecaniza.
Inf.— Pedro Mas, Tel. 581771
PARA ALQUILAR, se necesita
vivienda en Felanirx y Porto-
Colom.
If.: Tels. 580949 y 581080
VENDO FURGONETA 4L PM. - N,
60.000 Km.
INFORMES: EN ESTA ADMON.
1902
Gener, 3.—A la tercera sessió convocada s'aconseguí la constitució
del nou Ajuntament. Encara que els conservadors tenien majoria hague-
ren de transigir per qüestions burocrótiques amb els liberals o fussionia-
tes. Fou elegit batle l'amo En Guillem Binimelis (a) Nofret, liberal;
tinents de batle els conservadors Bartomeu Uguet, Antoni Cruellas, Rafel
Vicens i Joan Valens. El govern de Madrid era liberal, presidit per
Sagasta.
Gener, 6.—Festa dels Reis. Predica D. Cosme Bauza. Es representa-
ren «Els Reis» a Ca's Concos; hi acudí molta gent de Felanitx.
Gener, 12.—Es representaren «Els Reis» en Es Port.
Gener, 17.—Festa de Sant Antoni. Benedicció del bestiar a la plaça
de la Font. No hi hagué desgracies no obstant les corregudes i envestides
de costum de cavalls i muls entre la gent reunida.
Gener.—Segresten mobles als qui no han pagat el .«Consum».
Febrer.—Fan les estacions del Via-crucis del Calvari en baix-relleu en
substitució de les rajoles que hi havia.
Febrer, 2.—Presentació a la plaça de toros de «El Sansón del
siglo XX».
Febrer, 15.—Va fer neu.
Febrer.—A la plaça posaren una caseta de rifes.
Febrer.—Exhibició a una casa de la plaça de l'Arraval del gigant
T. Dilkens que midava 2'33 m. d'altura.
Març, 2.—Presentació a la plaça de Toros d'En Generé, insensible al
foc; agafà ferro roent i l'apaga amb la boca.
Març.—L'Ajuntament ven tombes en el cementeni a 20 ptes.
Març, 19.—Festa de St. Josep. Predica el P. Miguel Cerda, Ligorí.
Març, 27.—Dijous Sant. Mercat d'ovelles, anyells i cabrits a la plaça
de la Font.
Embutidos BLANCO
MERCADO DE FELANITX
Sorteos de BICICLETAS
Comunicamos al público queel nilinero-premiado.con la
primera BICICLETA de las cuatro que sorteamos, es el 424,
del que es poseedor José Luis Ojeda Exojo, de la C. Calaft-
guera, 46-4°-B de Felanitx.
Próximo sorteo, día 26 :de febrero
Restaurante SES  PORTADORES
(CASA PEDRO)
Ronda Crucero Baleares, s-n. Tel. 575171 PORTO-COLOM
Comunica que en vez de cerrar los
jueves CERRARA LOS LUNES.
Rogamos disculpen las molestias.
GRACIAS
FELANITX 
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El Patró Esteve ha compl:t
103 anys
Dimarts d'aquesta setmana, com-
plí 103 anys el Patró Esteve Pujol.
els ha complit amb el mateix bon
aire que hula fa tres anys quan com-
pli els cent. Sembla que el temps no
passa per a ell i el veim cada dia
creuar pel carrer Major per anar a
passar l'estona a. la Llar de la Ter-
. cera Edat, tan Ileuger i estirat, sor-
tejant els obstacles de la circulació
I moltes vegades sense l'ajud del
gaiato. ¡Quin goig, Patró, el d'arri-
bar a aquesta edat amb les facul-
tats que teniu!
Precisament dissabte passat enca-
ra fou protagonista a una de les
carrosses de Sa Rua. «Es casament
d'enguany» era el títol i el Patró fi-
gurava com a nuvi al costat d'una
pveneta de tretze anys. L'acudit
fou prou celebrat.
I el dimarts, a la Llar de la Terce-
ra Edat i amb el concurs de diver-
ses entitats locals, el Patró havia de
ser objecte d'un petit homenatge per
aquesta avinentesa.
Molts anys Patró, que la salut i el
bon humor no vos deixin i que l'any
que ve poguem celebrar amb el ma-
teix ànim els 104 anys.
Presentació del «Fons per a la
Foca de la Mediterrània»
Pel proper divendres dia 26, a les
9'30 del vespre, al saló d'actes de
Ia Casa Municipal de Cultura, l'Agru-
pació de Felanitx del GOB presen-
tarà a Felanitx el F.F.M. («Fons per
a la foca de la Mediterrània.).
Aquesta presentació serà a càrrec
del president del F.F.M., el biòleg
Francesc Avellh i estarà iHustrada
amb projeccions de video i diaposi-
tives.
Tots hi sou convidats.
Tres felanitxers a cArco 88»
Aquests dies s'ha celebrat a Ma-
drid ARCO 88, la «Feria Internacio-
nal de Arte Contemporáneo», a la
qual veim que han presentat obra
tres pintors felanitxers, Miguel Bar-
celó, que és present a través de les
galeries Juana de Aizpuru, Dau al
Set, Ivon Lambert, Rayuela y Pun-
to, Pere Bennássar i Bernat Sansó.
Setmana cultural a l'Institut
Aquests dies a l'Institut de Batxi-
llerat han celebrat la «setmana cul-
tural», una manifestació que es ve
repetint d'uns anys ençà, durant la
qual es conjuguen diverses activi-
tats de tipus cultural i esportiu.
Així l'alumnat pot escollir dins un
ample ventall de possibilitats: psi-
cologia, astrologia, astronomia, sexo-
'ogia, fotografia, cinema, periodis-
me, escacs, cuina, ball modern i po-
pular, així com diversos esports.
Llar de la Tercera Edat - Inserso
VIDEO-CONFERÈNCIA
Dimarts dia 23, a les 5 del cap-
vespre, a la Casa Municipal de Cultu-
ra, Video-Conferència a càrrec de
B. Orestes Pérez (Agent d'Extensió
Agrària) sobre el tema «Visió actual
de Mallorca».
EXCURSIÓ CULTURAL A PALMA
Dijous dia 25, amb visita a la seu
del Consell Insular, a Cafés Rico, al
Museu de Mallorca, al Museu Dioce-
sà i a la Seu. El dinar serà en el
Parc de la Mar.
La sortida serà des de la plaça
d'Espanya a les 9 del mati. Prou 800
pessetes. Places limitades. Inscrip-
cions fins dia 22.
TEATRE
Diumenge dia 28, assistència a la
representació de «Els dolços mur-
muris de la mar» de Baltasar Por-
cel, en el Teatre Principal de Ciutat.
Sortida a les 17'30 des de la plaça
d'Espanya. Preu 500 pessetes. Ins-
cripcions, de dia 22 a dia 25 a mig-
dia.
Adoració Nocturna Femenina
Avui dissabte, a les 9'30 del ves-
pre, a la capella de les Germanes
de la Caritat, hi haurà Vigília d'Ado-
ració Nocturna femenina.
Curs Stvdia
El proper dilluns dia 22, a les 9'30
del vespre, a la sala d'actes del col-
legi de St. Alfons, Mn. Bartomeu
Bennásar, explicarà el tema: «La
consciencia moral cristiana».
Croada de l'Amor Divt
VESPRES AL SANTUARI
DE BONANY
Avui dissabte dia 20, es cantaran
vespres al Santuari de Bonany, des-
prés de les quals hi haurà Eucaristia
presidida pel Rector de Petra Mn.
Joan Rosselló. Començaran a les 5
del capvespre per?) abans es fará una
visita a la parròquia de Sant Pere
i al convent de Sant Bernadí.
Secció Religiosa
Celebracions
quaresmals
Dilluns dia 22, dimarts dia 23 i
dijous dia 25, a les 7'45 del mati
Laudes i Missa a la capella de la Ca-
ritat.
Dimecres dia 24, divendres dia 26
i dissabte dia 27, a les 8 del vespre,
a la parròquia de Sant Miguel, Ves-
pres i Missa solemne.
Divendres dia 26, a les 9 del ves-
pre al temple parroquial, Vetla de
PregAria.
Dimecres dia 24, dijous dia 25 i
divendres dia 26, de 3'30 a 4'30 del
capvespre, a la Rectoria, Curset Fa-
miliar especialment dirigit a les
mares.
vida social
NECROLOGICÁ,
Dimecres de la setmana passada,
entregá l'ànima a Déu a Felanitx,
l'edat de 100 anys, havent rebut els
sants sagraments, D . a Margalida Go-
mila i Valens, vídua de Maimó, de
Ca'n Miquelet. D.e.p.
Reiteram la nostra més sentida
condolència a la seva família i d'una
manera especial als seus fills D. Mi-
guel i D.a Antònia i fills polítics Don
Bernat i D.a Catalina Rosselló.
Festes de SGH Mesquida
Núms. PREMIATS DE LES RIFES
, Veient que no es presentà cap nú-
mero dels premials el dia de la festa,
els feim públics per Si qualcú les té,
els presenti abans del 30 d'abril a la
CAIXA RURAL, per tal de recollir
el premi que li pertoqui. Els núme-
ros son els següents:
Per l'Ensaïmada
	 679
Pel Rellotge 	 4365
Per la canastra 	 381
LA COMISSIO DE PESTES
Associació de Vans de
Cavalier de Cabs Concos
ASSEMBLEA GENERAL
El proper dissabte dia 27, a les 9
del vespre, al saló parroquial, se ce-
lebrara Assemblea General Extra-
ordinaria, sota el següent ordre del
dia:
— Estat de comptes.
— Renovació de la Junta Direc-
tiva.
— Precs i preguntes.
Es prega l'assistència de tots els
. veins de Ca's Concos.
Ajuniamept Lie F2lanitx
El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en
sesión Ordinaria celebrada el pasa-
do día 3, tomó los siguientes acuer-
dos:
Se aprobó el Acta de la sesión an-
terior.
Se acordó la contratación directa
conforme al Decreto 1465/85 para la
redacción por un Arquitecto de di-
versos proyectos de obras.
Se acordó formular al Servicio de
Costas la solicitud de delimitación
de la ocupación de instalaciones tem-
porales en las playas del término.
Se adjudicó el concurso sobre re-
cogida y tratamiento de resíduos só-
lidos urbanos.
Fue aprobado el Reglamento Mu-
nicipal de Normalización Lingüís-
tica.
Se acordó la contratación directa
de una persona para impartir leccio-
nes de Catalán al personal adminis-
trativo de este Ayuntamiento.
Se acordó solicitar a la Conselleria
de Cultura de la Comunidad Autó-
noma una subvención de 300.000,—
pesetas para la Normalización Lin-
güística.
Fue aprobado el Pliego de Condi-
ciones para la limpieza y desbroce
de diversos caminos, acordándose la
realización de dichos trabajos.
Se concedieron solares para sepul-
turas en el Cementerio Municipal.
Se concedieron nichos en el Ce-
menterio Municipal.
Se autorizaron traspasos de conce-
siones en el Cementerio Municipal.
Se dio cuenta de las Resoluciones
adoptadas por la Alcaldía desde la
última sesión plenaria.
El Sr. Alcalde contestó las pregun-
tas formuladas por los Regidores en
las últimas sesiones.
Felanitx, a 4 de febrero de 1988.
El Alcalde,
Cosme Oliver Mcmserrat
El Secretario,
Guillermo Juan Burguera
„..„,.,n
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FUNERARIA
LESEVER, S.A.
SERVICIO PERMANENTE
C. !Ilion n°. 10 	 — bajos — FELANITX 	 Tel. 582450
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En nuestro Plan de Noviciado y
de acuerdo al Directorio de Forma-
ción podíamos solicitar hacer una
experiencia de pastoral rural fuera
de la «Casa Noviciado» ya nosotras
nos pareció conveniente e impor-
tante proponer realizarla en Ayacu-
cho, por ser una de las zonas más
marginadas y abandonadas de nues-
tro país. A esto hemos de añadir la
situación de violencia que se vive
desde 1980. Con estas pequeñas re-
ferencias podemos hacernos una
primera idea de cómo debe ser la
situación en ese lugar.
En realidad hemos vivido situa-
ciones muy difíciles y duras. Hemos
palpado muy de cerca el sufrimien-
to de la gente, provocado tanto por
Ia situación de extrema pobreza, de
atraso, de olvido total de todos los
gobiernos y de la propia Iglesia,
como por vivir en medio de un
clima de violencia sangrienta oca-
sionada tanto por Sendero Lumino-
so, como por las Fuerzas Armadas.
Sin embargo, y junto a todo lo
anterior, hemos sentido la presen-
cia cercana y liberadora del Dios
Uno y Trino que nos impulsaba a
no decaer y seguir adelante.
DESCRIPCION DE LA REALIDAD-
La problemática de la Provincia
de Huancasancos, presenta un índi-
ce de «crisis económica-social» ver-
daderamente clamoroso. La produc-
ción de bienes está orientada al
mercado interno por falta de cami-
nos vecinales. Esta crisis, ha dado
lugar a un masivo éxodo de los
habitantes rurales hacia la ciudad
de Ayacucho ,en donde han forma-
do pueblos jóvenes miserables.
También han emigrado a las ciuda-
des costeras, Ica y Lima.
Agricultura
Se caracteriza por la ausencia de
tecnologia, que limita la superficie
cultivada a la que cada familia
pueda cultivar. En algún lugar,
para cultivar la tierra aún se utiliza
un instrumento incaico. Sumado
esto a una sequía, han agravado la
crisis rural.
Educación
En lo que se refiere a la educa-
ción escolar, existe un completo
abandono. Es poca la asistencia.
Pudimos observar la ausencia de
las niñas, debido a que muchas de
ellas tenían que aprovechar la ma-
drugada para ir a sus estancias
(lugares donde guardan los anima-
les) y pudimos observar como las
escuelas y los colegios en su mayo-
ría no contaban con suficiente ma-
terial didáctico y mobiliario. Hay
gran número de analfabetos.
Carencia de servicios
No existen. Aquí no hay agua po-
table, ni luz en la mayoría de las
comunidades. Debido a la escasez
de alimentos, la mayoría de jóvenes
y niños sufren una gran desnutri-
ción. La gente se muere por falta
de medico o de algún lugar de
atención.
Industria
Se reduce a labores de tipo arte-
sanal. Elaboración de ponchos, fra-
sadas, medias para uso personal. A
veces efectúan el famoso «trueque».
Vivienda
Este sector, es de una tremenda
insuficiencia. Además de ser cons-
trucciones muy antiguas, los techos
hechos de una especie de paja y
algunas casas los tienen de tejas
y calaminas.
Su forma de dormir, es encima
de los pellejos obtenidos de los car-
neros que consumen, los cuales son
depositados en el suelo y encima
una frasada fabricada por ellos
mismos. En ese mismo cuarto co-
men, duermen y cocinan.
Aspecto religioso
Las grandes expresiones de la re-
ligiosidad popular nos hablan de la
fe de los sencillos y humildes, de
su particular sensibilidad para re-
conocer al Señor en los pequeños
y en los grandes acontecimientos
de cada día. Todo ello marcado por
su manera particular de exprcsarse.
* En las catequesis hemos in-
tentado presentar a los niños y jó-
venes el plan de salvación de Dios
y nuestra participación y compro-
mso en la comunidad cristiana. Un
buen número, recibió los sacramen-
tos de iniciación cristiana: 250 bau-
tizos, 30 matrimonios, 40 confirma-
ciones, 500 Primeras Comuniones...
Al no haber sacerdote en la zona,
tienen que esperar a que pase al-
guno y aprovechar.
* Para estos pueblos todo está
impregnado de Dios. Algo que nos
hizo pensar fue el gran deseo que
tenían de obtener estampitas o una
medalla. En cl fondo, es el hambre
de Dios.
* En cuanto a Iglesia-Institu-
ción, también está olvidado. En to-
da la Provincia no hay un solo sa-
cerdote ni comunidad religiosa.
* Frente a esto en varias oca-
siones reflexionamos acerca de los
primeros misioneros que llegaron a
estas tierras y sembraron la semilla
del Evangelio. A pesar de tanto ol-
vido por parte de la Iglesia, el pue-
blo mantiene su fe y su esperanza.
La semilla está viva, sólo necesita
preocuparse por ella, abonarla y re-
garla. El fruto es seguro, pero,
¿quién irá a esos pueblos...?
Aspecto social
Todos los pobladores pertenecen
a una clase social muy baja. Son
los «olvidados» y «marginados» por
hi sociedad.
La mujer está sumisa al marido
y se preocupa de la casa y de los
aniniales. Al eslur lotalinenU ('e-
rradas, no hablan el castellano,
cosa que nos dificultó la relación.
SITUACION DE VIOLENCIA
— En 1980, Sendero Luminoso
desató una feroz campaña terrons-
ta, sobre todo en el departamento
de Ayacucho. La tActica de Sendero,
era llegar a los campesinos y exi-
girles vivas a la «lucha armada»,
«izar la bandera roja con la hoz y
el martillo» e imponer al pueblo de-
terminados cupos revolucionarios.
Cogían a los que consideraban «so-
plones o traidores» y para que les
sirviera de escarmiento al resto, los
masacraban y finalmente los asesi-
naban delante de todo el pueblo.
— Cuando esta situación ya no
se podía ocultar más, a nivel nacio-
nal, el gobierno envió a las fuerzas
armadas, dándoles todos los pode-
res para que ejercieran control po-
litico y militar de la zona. En pri-
mer momento muchos campesinos
creyeron que esta solución sería po-
sitiva y que garantizaría la paz en
Ia zona, pero muy pronto vieron
que no era así. Las Fuerzas arma-
das, sobre todo el cuerpo preparado
especialmente para controlar la
subversión, empezaron actuando
con muy poca humanidad, con mu-
chos abusos hacia los más débiles,
robándoles sus, ganados, parte de
su cosecha, violando sus mujeres,
obligando a la gente a llevarles
cor y desencadenando en muchas
ocasiones masacres generalizadas
en pueblos enteros.
— Es importante también alu-
dir a los «desaparecidos». Una de
las formas de represión que utili-
zan las fuerzzas armadas es la de
hacer desaparecer a la gente. Per-
sonas que han sido acusadas de
simpatizar con sendero o de parti-
cipar en algunas acciones. En la
actualidad, en los distintos organis-
mos de defensa de los derechos hu-
manos hay denuncias de unos 2.700
desaparecidos. 	 Calculamos q u e
debe haber muchos más porque
muchos campesinos que viven en
zonas alejadas y apenas saben leer
y escribir, no han encontrado los
canales necesarios para presentar
su denuncia. Nos hemos encontra-
do con señoras que al preguntarle
por sus hijos nos han dicho que
«viajó» a Lima hace tres, cuatro o
cinco años y que desde entonces no
sabe nada de él. ¿Dirección?...
Tampoco sabe. ¿Dónde estará pues
ese joven?... Difícil de saber.
— Algunos testimonios presen-
ciales de masacres nos han relatado
hechos verdaderamente escalofrian-
tes.
SE PRECISA MECANICO, preferi-
blemente con conocimientos de
electricidad.
Inf.: En Ladrillerias Mallorquinas,
'Tel. 582061
SE NECESSITA UN APHENENT o
pe(') de fuster.
Inf.: Tel. 581487
Una experiência de pastoral rural a la
SUN peruana
Dues novicies trinitaries del Perú , (u m!) Ia seva Formadora i
Ires sacerdots, han [et una experiencia de pastoral rural a la Serra
peruana. El que segueix és un extracte del que veren i visqueren i que
ve a ildustrar el que s'ha plantejat aquests dies passats amb molia de
la cainpanya «Manos unidas».
Restaurante MALLORCA
Paseo Ramón [lull, 21 - Tel. 581631 - FELANITX
Especialidad en platos
típicos mallorquines.
SERVICIO A LA CARTA EN GENERAL
MENU DEL DIA
	 Pruebe la zarzuela
• Los domingos menú especial.
Servimos comidas a domicilio.
FELANITX
71■=137.74EI
Cronicó Felanitxer
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APENDIX
per Ramon Rosselló
1371, 4 setembre.—Berenguer Font de Felanitx presenta una súplica
davant el governador referent a la causa d'apellació contra el batle de la
vila, Guillem Oliver, que li volia fer tancar un portell obert a la plaça del
pou (Arraval) i presenta uns testimonis que declaren sobre una malaltia
que va tenir el seu pare Berenguer Font «lo prohom». Huguet Sard diu que
aquest Berenguer el passat mes d'agost caigué en malaltia donaren-li
crestilis de la qual malaltia mori». La dona Astruga viuda de Berenguer
Miguel diu que aquest Berenguer va estar malalt el mes d'agost i setembre.
Bartomeu Ore11 de Porreres, cunyat del malalt difunt, diu que per Sant
Bartomeu el visità «e havia fort gran mal en lo bras que tot li torna de
verinade e bambollat que'! havia». Antònia viuda de Guillem Ramon diu
que el malalt tenia gran mal al brag «que li infla que jagué e no exia de
casa per molts dies, axí que tot li bombolla corria-li de malananse axi
que posaven-li atzabara e d'altres coses e a cap de dies ana a la vila lo
dit Berenguer e com torna encara lo tenia inflat e malmanat». Aquest any
eren tres dels jurats Ramon Julià, Ramon Mercader i Berenguer Sunyer.
(ARM Suplicacions 26 f. 27-29)
1379, 5 setembre.—Bartomeu Sunyer i Miguel Sabet de Felanitx venen
a Joan Llobera, doctor en lleis, el seu esclau tartre, anomenat Antoni, neòfit,
per preu de 56 lliures. (ARM prot. Nicolau Cases C-18 f. 82)
1414, 30 agost.—Ramon Gual, ciutadà i muller Romia, estableixen a Gui-
Rem Jordi i muller Eulàlia la possessió La Cova, terme de Felanitx, alou
de Jaume Valenti, a cens de 12 Mures; confronta amb camí reial que
va a Ciutat, vinya de la Tàpia, camí de Campos. (ARM ar. Torrella plec 31-s
n.° 56).
1423, 11 febrer.—Joan Mayrach, notari estableix en emfiteusi a Guillem
Sagrera, picapedrer ciutadà de Mallorca i muller Jaumeta, unes cases i al-
gorfa dins l'Almudaina en el carrer de n'Esperaneu, alou del paborde de
Tarragona. (ARM Cúria Paborde de Tarragona T-25 f. 58)
1438, 26 agost.—Des del Bisbat es mana al Vicari de Felanitx obligui
Joan Sabet pagar 100 2) 200 lliures a Guillem Truyol, marmessor i executor
del testament de la dona Antònia, difunta, muller de dit Sabet. (ADM Lle-
tres f. 35)
1442, 26 novembre.—Guillem Sagrera, picapedrer, mestre de les obres
de la Seu, ha fet estimació de les obres que són necessàries fer a l'alberg
de Roderic Alvar, canonge i paborde: a la cuina, certa cambra i rebost
teulada, tot 10 Mures. (ADM Comuns 2 f. 92) 
Restaurante EL CRUCE
Gran variedad en platos
de cocina mallorquina
Local renovado
Carret. Felanitx - Petra, cruce Ses Basses
Tel. 560073            
Fontanería Artigues
ANTONIO ARTIGUES FLORIT  
• Saneamiento
• Reparaciones eléctricas
• Instalaciones butano
• Calefacción
• Accesorios baño
• Riegos y piscinas
• Energia Solar  
C. Castellet, 13    Tel. 581542	 Felanitx 
Se pone en conocimiento a todos
los agricultores de este Término Mu
nicipal interesados en efectuar la
campaña contra el gusano cabezudo
y monilia del albaricoquero, que la
Conselleria de Agricultura y Pesca
ha subvencionado los siguientes
productos, Lebaycid a 875 pts. litro,
y Benomilo a 1.125 pts. el Kgs., las
peticiones podran realizarse a tra-
vés de esta CAmara Agraria Local
hasta el dia 7 de Marzo.
Felanitx, Febrero de 1988
El Secretario
Fd, Pedro Llompart Bosch
Empresa Autorizada por el M. de
I. N.° 267
Instalaciones eléctricas e
industriales.
Pararrayos y Alarmas.
Reparación en general de:
Cámaras frigorificas, vitrinas,
conservadoras, refrigeradores
de leche.
Aire acondicionado.
—Servicio permanente.
Jaime I, 1, Zavelli, 14 - Tel. 580340
FELANITX
Necesito aprendiz electricista
URGENTE!
Sábados por la maim abierto
MOTOR FELANITX
SERVICIO OFICIAL
.11111•111
Alonso Rodriguez, 5 - Tel. 580331 - FELANITX
Restaurant BON PORT
OBERT TOT L'ANY
C. Pizarro, Cantonada Churruca - Tel. 575174 	 Porto-Colom
ESCOLA D'ADULTS
Organitza: MOSTRA D'INFORMATICA
— JOCS DIDACTICS
— TRACTAMENT DE TEXTS
— FULLS DE CALCUL
CASA DE CULTURA 	 patrocina DISCOIN, S.A.
Dies 19 i 20 de febrer, de les 18 a les 21 h.
Dia 21 de febrer de les 10'30 a les 13 h.
TOTS PODREU PRACTICAR I JUGAR
Camb;74 Arjrtria Local
CAMPAÑA CONTRA EL GUSANO
CABEZUDO Y MONILIA DEL
ALBARICOQUERO
ELECTRO-FRED
F. Contreras
ATLETISME
Antoni Pella i Cati Albons, unpins de
Salears de Cross
Fontanería linos. Repiso, C.B.
Instalaciones sanitarias - Calefacción
Piscinas - Gas butano y propano
Servicio reparáciones
C. Cavan Mari, s-n - Tel. 575012 - Porto-Colom
L'Organització de
SA RUA de Felanitx
vol agrair públicament la col.laboració
rebuda de les següents entitats:
TREVIN 	 tr.
VIATGES PORTO CARI
FOTOS JAUME MONSERRAT
CAIXA DE PENSIONS
CAIXA D'ESTALVIS BALEARS
CARNICERIA PAQUITA Y ANA
CAIXA RURAL
BANCA MARCH
RAMADERS AGRUPATS
BANCO DE BILBAO
FELANITX
Palma ha presentat sa
candidatura, com a seu
del Congrés Científic
Olímpic
La Conselleria de Deports del Con-
seil Insular de Mallorca, ha presen-
tat la candidatura de Ciutat per
a seu del Congrés Científic Olímpic
que se celebrarà amb motiu dels
Jocs Olímpics del 92.
Segons el titular del departament
Andreu Riera, es aquest un projecte
en el qual ha posat molta illusió el
Consell Insular i la seva sollicitud ès
Ia pirmera que se presenta dins el
territori de l'Estat, la qual cosa, uni-
da a l'excellent dotació de que dis-
posa Palma per a aquesta mena de
manifestacions, fa ben possible la
seva designació.
Aquest congrés, que pot mobilitzar
unes cinc mil persones, abraça les
Ames següents: Medicina de l'Es-
port, Ciències del comportament
Obra Cultural Balear
ASSESSORAMENT ALS SOCIS
(RECEPCIÓ DE TV3
EN ESTEREO-DUAL)
A partir del 15 de març es rebrà
a les les Balears la TV3 en estèreo-
dual (bilingüe).
Permetrà escollir entre la versió
en català i la versió original (anglès,
alemany, francès, etc.) de peHicules,
series, etc.
En benefici dels socis i davant el
gran nombre de consultes rebudes,
OCB i Voltor crezn un servei d'as-
sessorament sobre totes les infor-
macions relatives a aquesta notable
millora de l'oferta de la TV3.
Tels.: 71 79 48 - 71 48 57.
Matins de 10 a 12 h.
neuromotor, Socio-Cultura, Mitjans
de Comunicació, Arquitectura de
l'Esport, Economia i finançament i
Dret aplicat a l'esport.
Els passats dissabte i diumenge
hi hagué gran activitat en el món
atlètic del cross amb la celebració
de les finals de Mallorca i de Ba-
lears individual i per equips, a les
categories escolars, i dels Campio-
nats Individuals de la Federació.
Bones noticies pels aficionats fe-
lanitxers a aquest esport, noticies
que passam seguidament a donar-
vos.
FINALS INSULAR I TERRITORIAL
DE CROSS ESCOLAR
Tingué lloc a S'Estanyol. Era Fi-
nal de Mallorca per a les categories
iniciació, benjamí i alevi i Final de
Balears per als infantils i cadets.
El Joan Capó de Felanitx, a part
de ser l'entitat que aportà més at-
letes (52) classificats per les finals,
també fou l'equip més destacat amb
3 triomfs per equips i 1 individual.
Resaltem la gran participació d'at-
letes i públic i el bon temps.
INICIACIÓ
Inmillorable actuació de Mari
Carmen Valverde que es proclamà
subcampiona de Mallorca. El seu
equip quedà primer. Estava format
per Quica Romero, Maria A. Soler,
Aina M. Sánchez, Margalida Vidal
i Apollônia M.a Albons.
Els masculins quedaren tercers
per equips i els millors classificats
foren Jerónimo Calzado (13), Salva-
dor Barceló (17) i Joan Nicolau
(20), d'un total ,de 51 classificats.
BENJAMI
Azucena Sánchez, amb una remon-
tada fora de sèrie, quedh 2.a, el ma-
teix lloc que l'equip, que va tenir
amb Isabel Collado (8) a la sego-
na millor atleta.
Poca sort la dels masculins, mal-
grat quedassin campions amb qua-
si 20 punts d'avantatge. Ens expli-
cam: Llorenç Páramo, gran favorit,
corregué amb un poc de febre i
Fco. Javier Martinez, l'ombra d'En
Llorenç, s'hagué de retirar per una
caiguda. Pert) entre els dotze pri-
mers (de 80 classificats arribaren
Paco Alcón (7), Llorenç Páramo (8),
Marc Rigo (9) i Santi Lozano (12).
ALEVINS
Nova victòria per equips de les
nines„ amb Na Maria Albons (6) i
Mari C. Adrover (9), dins les deu
primeres. Fou 10a l'atleta del CoHe-
gi Sant Alfons Loui Gómez.
L'equip maseuli actuà a un nivell
una mica més baix, obtingué la 5'
plaça i els dos felanitxers més des-
tacats del total de 90 classificats fo-
ren J. Ramon Vidal (156) i Joan V.
Maties (17e).
INFANTILS
Chapeau per Catalina Albons, gua-
nyadora amb gran autoritat a una
cursa ja amb atletes de les altres
illes. M.  Antònia Crucera, també
extraordinaria, fou 3 •a i l'equip que-
da subcampió de Balears, única-
ment per darrera de la selecció d'Ei-
vissa.
Els masculins quedaren quarts i
dos dels equips que els precedien
eren les Seleccions de Menorca i
d'Eivissa. Individualment no ocupa-
ren cap lloc d'honor; els primers es-
tan més amunt del lloc 15 i són
Raul Ferrer (16), Miguel Sanchez
(18) i Andreu Páramo (21).
A les dues categories arribaren a
prop de 90 atletes participants.
CADETS
El fet més destacable és la selec-
ció de Mateu Obrador per confor-
mar l'equip balear de cross que
avui dissabte disputa el Campionat
d'Espanya a Oviedo. Només fou 86
a causa d'una infortunada caiguda
a la que va perdre temps i el rit-
me de carrera.
A la mateixa categoria; Salvador
Vidal fou 136. No hi havia classifi-
cació per equips.
CAMPIONATS DE BALEARS DE
CROSS FEDERAT
Nou llorer per N'Antoni Peña a
una prova que dominà des del pri-
mer metre dels 7.000 amb que comp-
tava el Campionat Júnior. Al final
fou molta la distància aconseguida
respecte dels perseguidors. També
participaven Miguel Perelló i Tomeu
Salvà (del Joan Capó).
A júniors femenines hi hagué tam-
136 dues atletes del J. Capó: Maria
Monserrat i Maribel Obrador.
Bona actuació dels dos veterans
felanitxers presents Sebastià Adro-
ver (Opel Felanitx) que quedà 6è i
Antoni Barceló (J. Capó), 96.
Margalida Adrover fou la 4* sè-
nior. Els dos únics atletes de Fela-
nitx que acabaren la prova de sè-
niors ho feren a Hoes més alts que
el 40; es tracta de Paco Páramo (J.
Capó) i Victorià Martinez (Opel Fe-
lanitx).
Llar de la Tercera Edat
La Protectora
COM ENTITATS ORGANITZADORES DE LA RUA DEL PASSAT
DIA 13, VOLEM APROFITAR LES PLANES D'AQUEST SETMA-
NARI PER AGRAIR LA PARTICIPACIÓ DEL POBLE DE FELA-
NITX I COMARCA I LA GRAN COL.LABORACIÓ DE FELANITX
RADIO TV I TELEVISIÓ FELANITXERA.
TAQUIGRAFIA
(AUDIOVISUAL)
Sistema Sight and Sound (en exclusiva para este Centro)
Salo 35 hs., sin signos extraños Fácil asimilación.
Mínimo garantizado entre 70 y 100 pul minuto
El curso finaliza cuando el alumna consigue los resultados garantizados.
No a lo seguro, estudie en.... e centroUNO
PALMA
Via Portugal, 1-A
Tel. 72 43 71
INCA
Obispo Llompart, 5
Tel. 50 21 85
MANACOR
Plaza Iglesia, 2
Funeraria • FELANITX C.B.
Servicio permanente las 24 horas
Consúltenos. Precios económicos
C. Sa Llana, 15 - Tel. 580448 y 1'. Volta, 167 - Tel.581144:FELANITX
Era 1938I-any
SESIONES MUNICIPALES
25-I-1938.—Visto un Oficio del
Rdo. Sr. Cura Párroco, se acordó
recabar que por escrito manifieste
la autoridad eclesiástica si tiene o
no condominio sobre la Capilla del
Cementerio.
1-2-38.—A propuesta del Patronato
de Música, se nombró a D. Mateo
Oliver Bauzá y a D. Jorge Adrover
Rosselló, Director y Subdirector de
la Banda de Música de este Muni-
cipio.
8-2-38.—Se acordó se interese del
Cura Párroco, asista un eclesiástico
acompañando a los entierros a la
Capilla del Cementerio, donde reza-
rá un responso, ya que por tratarse
de Cementerio católico, la iglesia es
usuaria de dicho lugar sagrado.
SOCIEDAD DE AUTORES
Por última vez se advierte a los
cafés, sociedades, círculos de recreo
y cualquier establecimiento público
que tenga instalados aparatos de
radio, gramolas o se ejecute música
de cualquier clase, la obligación
ineludible que tienen de satisfacer
los derechos de autor, para no
incurrir en el defraude de la Ley
de Propiedad Intelectual. Represen-
tación local: Hospicio, 11.
CARNAVAL
En la prensa de Capital leemos
que por la autoridad gubernativa,
han sido dictadas disposiciones
prohibiendo los bailes y diversio-
nes de carnaval. Esta medida, jus-
tamente razonada en virtud de las
anormales circunstancias que atra-
viesa nuestra querida Patria, son
altamente elogiables, por ser una
prueba del alto sentido cristiano y
patriótico que anima los deseos de
quienes nos gobiernan.
OBRAS DE URBANIZACION
La comunicación existente entre
Ia calle Fuente y el Paseo Arnesto
Mestre, conocido por Camp de
D. Toni, o Carreró d'En Rabent,
sufre estos días una transforma-
ción. Una brigada de obreros está
procediendo a la demolición de la
_pared de Ca'n Raull, levantando la
"tnisma en alineación con la calle.
PRECIOS
LEGUMBRES:
Alubias blancas	 1,— kilo
Alubias cocorrosas 	 1,80 *
Frijoles del país 	 1,60 »
Habitas peladas 	 1,20 *
Garbanzos Málaga	 1,60 *
Garbanzos Castilla 	 3,20 »
EMBUTIDOS:
Botifarra negra 	 6,— »
Longaniza seca 	 6,— *
Sobrasada seca 	 7,— *
Jamones país 	 14,— »
Tocino salado 	 5,— *
Manteca cerdo 	 4,25
D'ALLAVORS
SE NECESITA CI IICA,Ipara trabajo)
en CARNICERIA. En Cale, &Or,
Preferible con experiencia y no-
clones de inglés.
INFORMES: EN ESTA ADMON.
FELANITX
Autocares ludo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.
Tels. 580246 - 581135 — FELANITX.
Servicio permanente 24 horas
• Pasó «LA RUA» por FELA-
NITX. Resurgió de sus cenizas cual
Ave Fénix con inusitados brios.
Exito total de organización y espe-
cialmente de participación. Algo in-
creíble, desbordante, superando to-
das las previsiones. No hace falta
ser adivino para pronosticarle a esta
«movida» carnavalesca una larga y
dichosa vida. Habrá CARNAVAL pa-
ra bien o para mal.
• Tal vez a la cosa le faltó mur-
ga, ritmo. Pero todo se andará.
Y los premios, premios son. Jus-
tos e injustos a la vez. Nunca se
podrá premiar debidamente —a su
manera de ver— los esfuerzos y las
fobias del personal. Por ejemplo
aquella «carrossa» del arco iris, con
Ias tres habaneras de prietas carnes,
merecía mejor suerte, que tuvo el
día siguiente en Campos. Pero pre-
miar a todo «quisqui» no se lleva y
no puede ser.
• La «BODA DEL PATRO ESTE-
VE» fue de lo más aplaudido. Pre-
mio al canto. No en vano el pasado
martes cumplía, como pudimos sa-
ber por T.V.F., la friolera- de 103
aflitos, cosa que tampoco -se lleva
mucho ni siquiera boy en día. •
• Ya saben, el próximo martes
'día 1 de marzo hay una cita con la
TELEVISION  FELANITXERA,
echan ni más ni menos que «BONA
'TERRA PER A MORIR». El primer
western» én•mallorquí de' la histo-
ria dl cine. El jueves día 4 se re-
pite la Tunción. • i•'' ) * •
4b Decía SERRAT: «... Creyó que
el mat- era el cielo». «Se equivocó
Ia paloma». En este caso no fue una
paloma, sino una gaviota —un pa-
riente mío—.
El caso ha dividido al sector co-
lombófilo felanitxer. Los más en-
tendidos dicen que nones. Que no
puede ser. Se trata de una insólita
historia.
.•' Pasa que el famoso «buche» de
EDRO «TWIST» cazó el otro día
"Una gaviota en las cercanías del Puig
de «Sant Salvador», según versión
oficial.
Lo cierto y desconcertante es que
Ja gaviota estaba en el palomar. Pe-
ro a mi Ia cosa me huele a metido.
Y es más, pienso que los bromistas
, profesionales son los que menos
•aguantan las bromas, y que peor las
aceptan. Pere, que t'han pres el pel!
• Y hablando de la familia diré
que JOAN SBERT y «S.M. EL SAS-
TRE» partieron el pasado lunes ha-
cia SANTO DOMINGO. La cosa está
que arde. Las agencias de viajes es-
tán haciendo su «agosto». La sema-
na pasada regresó el tandem PEPE/
TONI «GITANO), que también han
ido por aquellos pagos a «invertir»
según dicen. Cabe contar una ex-
travagante anécdota. La semana pa-
sada estos dos amigos estaban en la
capital de la REPUBLICA DOMINI-
CANA, concretamente en un local
harto conocido, «Petit Chateau». La
sorpresa fue ver a otra gente fela-
nitxera allí, que estaba de paso. Lo
extraño es que ni se saludaron. ¡Qué
cosas!
• En la DISCOTECA «CLASS»
pone los discos JOAN FO T (a)
«EL PAYES*. Que quieren que les
diga, pues ni se nota, oigan los pone
como los demás. ¿Qué mas da pin-
char discos, hoy en día, que pinchar
aceitunas?
s Mi amigo PEJOTA, el otro vier-
nes en PORTO-COLOM, se encontró
de pronto indispuesto. Sería el am-
biente polucionado del local? Lo
cierto es que apenas bebió dos gin-
tonics y quedó más frito que un pa-
jarito.
• Menos mal que ya se halla
completamente recuperado MARI-
NO, hijo de KISICA y MARINO que
juega al fútbol con el equipo infan-
til de LA SALLE de MANACOR, que
sufrió una caída fortuíta precisa-
mente contra sus homónimos de
FELANITX. Una dolencia de riñón
le obligó a ser internado urgente-
mente en Son Dureta, de la que se-
gún últimas noticias se halla casi
totalmente repuesto.
• Exito felanitxer en la feria
«ARCO-88» de MADRID. En una de
Ias cinco galerias destinadas a nues-
tras muestras pictóricas, dos artis-
tas felanitxers han recibido excelen-
tes críticas: PERE BENNASAR y
BERNAT SANSO. Lienzos de estos
dos pintores venían reproducidos, a
todo color, en la revista «BRISAS»
de la semana pasada. Sus obras se
exponen en uno de los stands de
FERRAN CANO/4 GATS. SANSO
hace gala de un impresionante trans-
vanguardismo y BENNASAR de
unos nocturnos vigorosos.
En uno de los stands de JUANA
AIZPURU están algunas obras de
nuestro celebrado MIQUEL BARCE-
LO. ARCO-88 constituye un éxito ar-
tístico mallorquín, un éxito felanit-
xer.
• En el «CINE PRINCIPAL» dos
películas recientes. Algunas todavía
en cartelera en las grandes ciudades
del mundo. «CORAZON DEL AN-
GEL» tiene a un gran actor, RO-
BERT DE MIRO, en el «rol» de dia-
blo. «LA COLINA DE LA HAMBUR-
GUESA » es otra historia sobre el
Vietnam, fue célebre esta maldita
colina porque allí achicharraron a
un montón de gente. Les recomien-
do el programa.
• VIDEOCLUB. — «CORTOCIR-
CUITO» (3). Director: John Bad-
ham. Intérprete: Ally Sheedy, Steve
Guttenberg, Fisher Stevens. Dura-
cion: 96 minutos. Género: Comedia
fantástica. Estrenada en 1986. SI-
NOPSIS: El «Número Cinco» es un
sofisticado robot diseñado con fi-
nes militares. Durante su presenta-
ción a importantes senadores y ge-
nerales un rayo cae cerca de un
transformador y afecta al funciona-
miento del «Número Cinco». En ese
momento éste desarrolla fortuita-
mente un sistema de estímulos y
respuestas emocionales; es decir ...
¡esta vivo! COMENTARIO: Una his-
toria muy original e imaginativa que
resulta tremendamente divertida
gracias a su inspirado argumento y
a la interpretación de Steve Gutten-
berg («Loca academia de policía»),
uno de los mejores actores de come-
dia del momento. No hay que olvi-
dar tampoco la presencia del sim-
pático robot «Número Cinco», todo
un hallazgo.
JORDI GAVINA
UTBOL
Victoria muy trabajada
•
Felanitx, 2 - La Unión, 1
principa
FELANITX
BASQUET
Normalitat absoluta
Antes de comenzar el encuentro
se guardó un minuto de silencio por
Ia reciente muerte de Miguel Vadell,
cuñado del actual Presidente del
C.D. Felanitx, Miguel Oliver.
MUCHAS BAJAS Y MARTIN RIAL
EN PLAN ESTRELLA
Tarde soleada. Más público del es-
pc.Tado. La huelga del Colegio de
Arbitros que preside Jaume Juan
resultó ineficaz. Se disputaron casi
la totalidad de partidos previstos.
Los «improvisados» árbitros estuvie-
ron bastante bien, a tenor de las
crónicas vertidas en los medios de
comunicación, cosa chocante cuan-
do normalmente la labor de estos
jueces siempre deja mucho que de-
sear.
FELANITX: Rigo f 1), Valentin
(2), M. Riera (3), Veny (3), R. Juan
(2), Obrador (1), Pastor (2), Rose-
116 (1), Pont (2), Vanrell (2) y
M. Rial (3). Alfonso (2) salió por
Vanrell ya en la 2.a parte y Felipe
(s.c.) por Obrador.
ARBITRO. — Munar Gelabert (3).
Bien. Solito sin liners fue aplaudido
durante varias fases del partido. Fue
benévolo siempre, hasta que se en-
dureció el partido en los minutos fi-
nales. Entonces se mostró enérgico
y resolutivo.
TARJETAS: Amarilla para M. Rie-
ra. Rojas directas a Reynés y Al-
fonso.
GOLES. — (1-0) Min. 17, centro
desde la derecha de M. Riera y ca-
bezazo de M. Rial, bien situado en
el 2.° palo, que marca hasta con cier-
ta comodidad. (1-1) Min. 77, des-
afortunado _despeje de puños de Ri-
go que marca en propia meta. (2-1)
Min. 82, falta a seis metros del Area.
M. Rial se anticipa a la defensa, en
línea y de cabeza —muy hábil— des-
vía la trayectoria del balón suave-
[pine
mente ante la media salida de Cris-
pino, a la red. Magnífico tanto.
Partido difícil para el Felanitx que
tuvo que afrontar la situación con
bajas importantes, lesiones y tarje-
tas. Tauler tuvo que echar mano a
algunos juveniles que completaron
el banquillo.
Los visitantes demostraron ser un
flojo equipo, pero se emWearon a
fondo, a falta de virtudes técnicas
demostraron estar bien preparados.
El Felanitx tuvo bastantes ocasio-
nes de gol, pero no hubo acierto en
el remate flinal. lì primera parte
concluyó 1-0. En la 2.a el partido si-
guió con la misma tónica, dominio
del Felanitx, sin definirse totalmen-
te en el centro del campo, pero pu-
do haber marcado el gol de la tran-
quilidad, pero éste no llegó ... Sí
llegó el jarro de agua fría. A 13 m.
del final empataron los visitantes
que apenas habían inquietado a Ri-
go; un gol inesperado, sorprendente,
que podía ser definitivo ... Pero el
susto duró poco. De nuevo M. Rial,
Ia estrella del encuentro, dejó los
puntos en casa, en una de esas ge-
nialidades que sólo poseen los «doc-
tores».
El próximo domingo otro partido
de gran rivalidad, con mucha ami-
gay: CAMPOS - FELANITX.
MAIKEL
3.• REGIONAL
CA'S CONCOS, 1 -
PUIGPUNYENT, 2
DERROTA INESPERADA
Mientras el S'HORTA tenia jorna-
da de descanso, el Ca's Concos de
Miguel Vilar no conseguía obtener
ninguno de los dos puntos en liti-
gio ante un rival aparentemente
asequible, casi de la misma talla.
RESULTATS
Cadets masculins:
J. CAPO/AUTOC. GRIMALT,
SAN JOSE,
Juvenils femenines:
ALCUDIA, 	 36
J. CAPO/AUTOC. GRIMALT, 	 34
Júniors masculins:
11=IMISMIII.!1•2=1•7.
Pero saltó este resultado, un tanto
sorpresa, que supuso la derrota lo-
cal, en un partido de diversas alter-
nativas, en que los visitantes supie-
ron aprovechar mejor las ocasiones.
Un empate tal vez hubiera sido más
justo.
Un revés de los chicos de Vilar,
que parecían haber recobrado la
moral, tras su victoria sobre el
S'Horta.
INFANTILES
FELANITX, 1 - J.D. INCA, 1
JUSTAS TABLAS
Partido jugado a fuerte tren.. Los
locales supieron frenar las ambicio-
nes visitantes, superiores sobre el
papel.
El gol local fue obra de Maimó.
ALEVINES
SAN JAIME, 2 - FELANITX,
SIN EXCUSAS
No estuvieron a la altura acos-
tumbrada los pupilos de J. Adrover,
que se vieron superados, en un bron-
co partido, por los de Binisalem.
FUTBOL EMPRESAS
LLOMPART (INCA), 1 -
PROTECTORA/GRIMALT, 3
VICTORIA SOBRE EL LIDER
En un gran partido los felanit-
xers consiguieron una excelente vic-
toria a domicilio, precisamente ante
el equipo que ostentaba el liderato.
Pese a las muchas bajas, nuestros
«empresarios• supieron contener los
impetus de los inquenses y contra-
golpear con éxito.
Goles de González (2), los de pe-
nalti y de Ferrá.
NOTA.—JORNADA DE DESCAN-
SO para el S'HORTA y los JUVENI-
LES del C.D. FELANITX.
SANTA MARIA,	 44
J. CAPCVAUTOC. GRIMALT,
	 56
Sèniors lenzenines:
COMENTARI
En el partit de CADETS tots els
jugadors lluitaren be nfort, pet-6 res
no pogueren davant l'envergadura
dels contraris. En P.J. Fullana, de
qui sempre hem destacat els encerts,
no va saber estar en el camp, la
qual cosa provocà que l'entrenador
l'envias a les dutxes abans del des-
cans.
La rua va fer estralls dins l'equip
JUVENIL FEMENI; l'entrenador i
algunes de les jugadores quedaren
a Felanitx. Fou una llàstima la der-
rota per dos punts degut a una cis-
tella anotada en el darrer minut.
Els JUNIORS venceren sense con-
vèncer a la pista de Santa Maria. Po-
ca qualitat i moltes imprecisions en
un partit de molt curta durada. Aixi-
mateix, Amengual, que march clara-
ment la diferència entre els dos
equips, pogué anotar 24 punts i aga-
far 17 rebots.
Les SÈNIORS continuen sumant
victòries, cosa que les manté a dalt
de la classificació d'una categoria
en la que el primer lloc de cada dia
és gairebé qüestió de dos equips: el
nostre i el Puigpunyent. El partit
fou ben entretingut i disputat amb
anivellament total de forces fins ben
entrat el segons temps, pet-Iode en
el qual s'obtingué aquesta curta di-
ferencia que podeu observar en eis
resultats.
AQUESTA JORNADA
Continua el descans dels juvenils,
mentre que els cadets juguen a Pal-
ma contra el Patronat «A».
Els júniors també tenen una set-
maneta lliure en espera de comen-
çar una altra fase.
A les categories femenines, tin-
drem partit de juvenils a Felanitx
contra el Cide i a les sèniors les cor-
respon jugar a Llucmijor.
LARRY CISTELLES
45
78 J. CAPO/AUTOC. GRIMALT, 	 43
SANTA MARIA, 	 38
Tel. 580111
Viernes 19 y sábado 20 a las 9 noche
La gran película, esperada por los amantes del cine.
El corazón del Angel y La colina de la Hamburguesa
Domingo 21 desde las 3, TRES PELICULAS
HEAVI METAL (dibujos animados) sólo de 3 a 6La colina de la Hamburguesa y
El corazón del Angel
Viernes 26 y sábado 27 a las 9 noche y domingo 28 desde las 3
Dos grandes películas, dos grandes estrenos en un mismo programa.
Las Brujas de EASTWICK y El guerrero Americano II
PROXIMAS SEMANAS: «Los Masters del Universo», «La loca historia
de las Galaxias», oRobocop», «La Chaqueta Metálica», «Los intocables de
Eliot Wess», «Superdetective de Holliwood II», etc., etc.
Empresa de Transportes necesita
-Persona para departamento de Ad-
ministración con conocimientos de in-
formática y contabilidad.
-Persona para departamento de trá-
fico, con conocimientos de inglés.
Informes: Tel. 580246
BANQUETES,
Bodas, Bautizos,
R
 Comuniones
Un marco incomparable
20.000 m. zona verde
vista al mar.
RESERVAS E
INFORMACION
Apart-Hotel
PARQUE MAR
CALA D'OR MALLORCA
Tel. 657136
Telex 69716
APART-HOTEL
PARQUE M
VOCABULARI RELACIONAT AMB
COTXES
10 FELANITX
Una de les denou espècies de fo-
ques, que hi ha en el món, habita a
Ja Mediterrània i a la costa nord-
oest d'Africa. Es tracta de la foca
mediterrània (Monachus monachus),
esmentada ja a l'Odissea 2800 anys
a. dc C. i coneguda a les nostres
illes amb el nom de vellmarí. Aquí
fou relativament abundant fins a
principis de segle. Emperò, la des-
piatada persecució per part dels pes-
cadors, ha reduït dràsticament la po-
blació d'aquesta espècie, i a molts
de Hoes se n'ha produït l'extermini
total. El darrer vellmarí caçat a les
Balears el va matar un guardia ci-
vil l'abril del 1958 a Cala Tuent
(Nord de Mallorca). De llavors ença
hi ha hagut alguna observació espo-
ràdica d'individus erràtics (per
exemple l'any 1977 a Cabrera). Avui,
pert), només ens resta l'esperança
d'una eventual reintroducció a l'ar-
xipèlag de Cabrera, quan sigui parc
nacional marítimo-terrestre.
La població residual de foques
mediterrànies es calcula en uns 500
exemplars refugiats principalment a
les illes solitàries de la Mar Egea,
al litoral salvatge d'Algeria i Mar-
roc, i a un indret de la República
Saharaui. Els experts conservacio-
nistes inclouen actualment el veil-
marl entre les deu espècies animals
més clarament abocades a l'extinció
total a curt termini, ja que les se-
ves poblacions continuen minvant a
ritme accelerat, perquè els governs
dels països de la seva area, no han
sabut crear a temps les necessaries
Reserves, i perquè no existeix en-
lloc, un nucli d'exemplars en capti-
vitat que garantesqui la pervivència
de l'espècie quan tots els individus
en estat salvatge hagin mort. Si no
actuam aviat i eficaçment, el yell-
marl sera d'aquí a vint o trenta anys
un animal de llegenda i objecte d'in-
terès per a la paleontologia.
' En vista dels fets que acabam
d'exposar, el passat mes de març
un grup de persones fundaren el
FONS PER A LA FOCA DEL ME-
DITERRANI (FFM). Es tracta d'una
associació d'àmbit estatal els objec-
tius de la qual són fomentar el co-
neixament i la protecció del yell-
marl. Com que a Espanya no hi ha
gaire foques per salvar (un sol exem-
plar a les illes Chafarinas) el FFM
s'ha plantejat des d'un principi, cen-
trar la seva actuació en els països
de la ribera 'nord d'Africa (Marroc,
Algeria i Tunisia) on encara s'és a
temps de dur a terme una tasca
útil per a la supervivència del veil-
marí.
Amb la recaptació feta fins ara
pel FFM s'han duit a terme una la-
bor preliminar en els països del
Nord d'Africa i cal dir que les im-
pressions recollides són encoratjado-
res. Els pescadors nord-africans te-
nen una mentalitat bastant distinta
dels europeus, més respectuosa amb
el seu entorn, el vellmarí es consi-
derat per molts com una criatura en
part humana. Així i tot, un sector
d'aquests pescadors esta perdent els
escrúpols i juntament amb militars
i guarda-costes fan minvar el nom-
bre d'animals d'aquesta espècie que
eventualment ataquen les seves xar-
xes de pesca. La gran explosió de-
mogràfica d'aquests països agreuja
encara més la situació, fent peremp-
tòria la necessitat de crear Reserves
Naturals on el vellmarí i la fauna i
flora mediterrànies puguin sobreviu-
re resguardades de la creixent con-
taminació, l'alteració dels ecosiste-
mes, etc.
La FFM té previst endegar aviat
una sèrie d'iniciatives per a recollir
doblers que es destinaran a l'estu-
di i protecció del vellmarí.
GOB - Felanitx
VENDO FUERABORDA «Mercury»
20 HP «Tungehorg Ignition».
Mando a distancia,
INFORMES: EN ESTA ADMON.
SE NECESITA PERSONAL de 18 a
22 años, con nociones de Inglés y
carnet de conducir, para zona
Cala d'Or.
MECANICO MOTOS.
INFORMES: EN ESTA ADMON.
SE PRECISA MECANICO, preferi-
blemente con conocimientos de
electricidad.
	 • -
Inf.: En Ladrillerias Mallorquinas,
Tel. 582061
Coloms a la Sala creu
que l'enteniment és
possible
Dilluns d'aquesta setmana, a una
sessió informativa, el Secretari de
l'Ajuntament, manifestà a tots els
grups que la situació es imperllon-
gable i que Felanitx no pot seguir
així. La raó li vessa.
Avui dissabte dia 20 hi ha la pri-
mera reunió per posar en marxa les
Normes Subsidiaries i fer les coses
entre tots. Nosaltres ens hi apuntam
i esperam que aquesta actitud, que
de moment hem assumit tots els
grups, sigui del tot oberta i de dura-
da. Creim que el fet d'arribar aquí
i reconéixer la necessitat de cons-
truïr Felanitx, passa part damunt
qualsevol altre argument.
Aquesta es la primera invitació
que hem rebut de participar i l'ac-
ceptam, ho hem dit sempre i segui-
rem dient-ho: ES POSSIBLE L'EN-
TENIMENT AMB UNA ACTITUD
DE DIALEG.
Barbarisme
Embrague
Freno
Asiento
Maletero
Ventanilla
Seguro
, Panel
Mando
Faro
Limpiaparabrisas
Sa Rua 88,...
(Ve de la pàgina I)
5è. Premi, dotat amb 25.000 ptes.
a «Los enanos del bosque de Fela-
nitx» d'Antoni Cerda Manresa, de
Felanitx.
I 6è. Premi, dotat amb 15.000 ptes.
a «Castillo de Santueri» de Juan San-
tiago Pérez, de Felanitx.
COMPARSES
ler. Premi, dotat amb 60.000 ptes.
a «Rates i moixos» de Barbara Al-
bons Julia, de Felanitx.
2on. Premi, dotat amb 40.000 ptes.
a «Rates pinyades» dc Pau Portell,
de Ses Salines.
I 3er. Premi, dotat amb 30.000 ptes.
a «Moros a la costa» d'Antoni Adro-
ver Martorell, de Felanitx.
PARELLES
ler. Premi, dotat amb 30.000 ptes.
a Tomas Sureda.
2on. Premi, dotat amb 25.000 ptes.
a Pere Tarrassa.
3er. Premi, dotat amb 20.000 ptes.
als germans Díaz-S:in e bez.
El Jurat estava integrat per les
persones següents:
Tomeu Espasa, de Ràdio Balear
d'Inca, Begoña Larruscain, Joan Bu-
josa i Antoni Roig, del diari «Balea-
res» de Palma, Chema del Olmo, del
«Diario de Mallorca» de Palma, Joan
Maimó Vadell, el nostre director To-
meu Pou i els regidors de l'Ajunta-
ment Miguel Barceló Batle, Andreu
Oliver i Joan Monserrat.
Forma Corroda
Embragament
Fre
Seient
Maleter
Finestreta
Assegurança
Plafe•
Comandament
Far
Eixuga-parabrisa
NATURALESA I SOCIETAT
Foos pr a la foca del Mediterrani
CONSELL INSULAR DE MALLORCA
